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[Resumo] 
Realizado no âmbito do Mestrado em Jornalismo, este relatório pretende caracterizar  
o percurso de estágio que, ao longo de seis meses, concretizei na estação de televisão SIC. 
Proponho uma reflexão teoricamente sustentada sobre as ocorrências que acompanhei na 
secção Agenda/Planeamento e que mereceram destaque nos serviços noticiosos da SIC. 
Exploro e problematizo de que forma os valores-notícia e a teoria do agendamento são 
transversais ao exercício prático das funções desempenhadas naquela secção.  
 
Palavras Chave: Teoria Agendamento, critérios de valor-notícia, Agenda/Planeamento, SIC. 
 
[Abstract] 
Produced under the scope of a Masters`s Degree in Journalism, this report aims to 
portray the six months internship I performed at SIC television network. My proposal is a 
theoretically sustained reflection on the events I have followed while working in the 
Agenda/Planning section and that were highlighted on the news services. I explore and 
question in what way news values and the agenda-setting theory are transversal during the 
practical exercise of the tasks performed in that specific section. 
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